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RESUMEN 
En el presente trabajo, se realiza el estudio sobre las restricciones comerciales aplicadas en el Ecuador, durante el periodo 2014 – 2016; con el objetivo de determinar la incidencia de estas restricciones en el comportamiento de la tasa de crecimiento del producto interno bruto sus diferentes indicadores considerando un diagnóstico de la aplicación de las salvaguardias, La metodología de esta investigación, se desarrolla mediante el análisis comparativo de datos históricos, de la evolución de las exportaciones e importaciones, a través de tablas y gráficos que han contribuido en el análisis y determinación del comportamiento de las mismas; De igual forma se da a conocer los resultados obtenidos al analizar la balanza comercial referente a los términos de intercambio, para determinar las conclusiones a las cuales se llegó al finalizar el proceso investigativo, que influyen en el crecimiento económico del Ecuador y su industrias afectadas e industrias favorecidas. 
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In the present work, the study is carried out on the commercial restrictions applied in Ecuador, during the period 2014 - 2016; with the objective of determining the incidence of these restrictions in the behavior of the rate of growth of the gross domestic product, its different indicators considering a diagnosis of the application of the safeguards, The methodology of this research is developed through the comparative analysis of historical data, of the evolution of exports and imports, through tables and graphs that have contributed in the analysis and determination of their behavior; Likewise, the results obtained by analyzing the trade balance regarding the terms of trade are disclosed, in order to determine the conclusions reached at the end of the research process, which influence the economic growth of Ecuador and its affected industries. favored industries. 
KEYWORDS: Commercial Restrictions; Exports; Imports; Commercial Balance; International Trade; Economic Growth.  INTRODUCCIÓN 
El bajo nivel de consumo de productos internos, la devaluación del peso colombiano y del sol peruano, entre otros; afectan las condiciones de competencia en las relaciones comerciales internacionales que permite a cada país, sacar provecho de su posición favorable en la producción de ciertos tipos de bienes, para la que está especialmente dotado (Mochón, 2006).  
Adicionalmente, el comercio internacional es una fuente de ingreso de tecnología a los países, ya sea por vía del ingreso de maquinarias y equipos o por el ingreso de conocimientos, que le permitirán a los países receptores mejorar sus técnicas de producción, lo que se reflejará en una mayor cantidad de productos con el uso de menos factores productivos y en una mejor calidad de los mismos (Sánchez, 2006, pág. 125). 
Además, el comercio internacional es importante debido a que “induce a una nación a adoptar una forma de especialización de la producción para la exportación de bienes y servicios” (Calduch, 2008). Por lo que, el comercio internacional ha estado ligado fuertemente con el crecimiento económico de un país especialmente desde la época de los mercantilistas, siendo un papel fundamental, en la capacidad de los países de crecer, desarrollarse y ser poderosos económicamente (Field, 2003). 
Es así, el comercio internacional es una fuerza que apunta al desarrollo económico y promueve el bienestar de las naciones y de su población, los bienes que se transan están constituidos por bienes terminados, intermedios, que sirven para elaborar otros productos y materias primas, el desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo, político, comercial, cultural a nivel mundial es primordial para el logro del desarrollo integral de las naciones. 
De allí, el comercio internacional utilizan para demostrar las ventajas y desventajas del comercio diversas teorías que intentan predecir los patrones del comercio y analizan los efectos de las políticas comerciales., entre las cuales sobresalen, la teoría de la ventaja absoluta postula que “bajo libre cambio cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que resulten eficientes” (Blanco, 2011). Esta teoría se basa en la especialización de la producción de la nación hacia el resto del mundo, debido a que, si una país es un experto en producir un bien tendrá una máximo de ganancia al exportar el mismo. 
De igual manera, en la teoría de la ventaja absoluta el modelo clásico a de Adam Smith se establece que “las mercancías debían producirse en el país donde el coste de producción (que en 
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el marco de su teoría del valor – trabajo se valora en trabajo) fuera más bajo y desde allí se exportaría al resto de los países. Según sus teorías, las ventajas absolutas las tienen aquellos países que son capaces de producir un bien utilizado, menos factores productivos que otros y por tanto, con un coste de producción inferior” (Perdices de Blas, 2006). 
Por otra parte, la teoría de la ventaja comparativa establecida por David Ricardo, mencionado por (Blanco, 2011, pág. 125) manifiesta que “aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, le conviene especializarse en la producción de aquellas mercancías para las que su desventaja sea menos, y el país que tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe especializarse en la producción de aquellos cuya ventaja sea mayor”  
Asimismo, la teoría de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional y muestra que “los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo” (Krugman, 2008, págs. 92-96). 
En síntesis, la ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro, es uno de los fundamentos básicos del comercio entre países, asumiendo como decisivos los costos relativos de producción y no los absolutos, en otras palabras, los países producen bienes que les supone un costo relativo más bajo respecto al resto del mundo. 
Otra manera de identificar, la acción de exportar bienes y servicios es a través de la teoría del deterioro de los términos de intercambio, (Prebich, 1996) analizó el tema del deterioro de los términos de intercambio pues creía que este era un factor que determinaba la inserción de los países periféricos en la economía mundial y limitaba su desarrollo económico si apostaban por el crecimiento desde un patrón de exportación primaria. El deterioro de los términos de intercambio significa que si se mantienen estables los volúmenes exportados por estos países, su capacidad de compra de bienes y servicios en el exterior, es decir, su capacidad de importación, disminuirá con el correr del tiempo. 
En síntesis, con respecto a los términos de intercambio, las ventajas comparativas del comercio exterior hacían que los países exportadores de materias prima reciban menor cantidad de dinero, que los países que producen productos con valor agregado, por un lado, y bienes industrializados por el otro, dada la especialización de los países en desarrollo en la producción de materias primas y alimentos, la tendencia al deterioro de los precios de estos productos llevaría a la tendencia al deterioro de los términos de intercambio de estos países. 
Asi mismo, se han establecido barreras al comercio internacional que son de “las exigencias técnicas que los gobiernos de los países imponen a los productos importados con objeto de equipararlos con las exigencias técnicas establecidas a los productos nacionales (Calduch, 2008, pág. 33).de esta manera “las medidas de política comercial dentro de un marco de integración, son determinados por las políticas económicas de los países con base en sus modelos de desarrollo” (Carbaugh, 2009). 
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Por lo cual, las barreras del comercio internacional son los aranceles, cuotas, precios de referencia, licencias de importación, permisos y certificados sanitarios y fitosanitarios, regulaciones sobre etiquetado de productos, regulaciones sobre estándares técnicos de productos. 
DESARROLLO  
Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo son el método histórico lógico y el método analítico, que sirvieron para organizar, analizar y explicar los datos. El método histórico lógico, al estudiar la trayectoria y acontecimientos se aplicó en el estudio de la trayectoria y acontecimientos, de las restricciones comerciales y del Producto Interno Bruto de manera que constituya un razonamiento lógico, para el posterior determinación de sus incidencias. También, el método analítico Se lo utilizó en el análisis del comportamiento que ha tenido la aplicación de salvaguardias en el Ecuador referente a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el periodo de análisis; para así, obtener resultados o impactos. 
La población está constituida por los datos estadísticos económicos y la información documental de las exportaciones e importaciones, balanza comercial y políticas comerciales del Ecuador existentes; por lo que, la muestra está conformada por los datos, desde el año 2014 al año 2016. 
En este trabajo investigativo, se manejaron técnicas e instrumentos de carácter bibliográfico y documental, con fuentes secundarias, mediante la revisión de fuentes documentales relacionadas con el tema investigado, como son boletines, publicaciones, revistas entre otros, específicamente de fuentes oficiales como son: Banco Central del Ecuador, PROECUADOR, Ministerio de Comercio Exterior, Organización Mundial del Comercio, entre otros. 
Finalmente, al ser una investigación de carácter bibliográfica y documental, se recurrió al programa del Excel, para realizar cuadros comparativos, gráficos entre otros, la elaboración del informe final se empleó el utilitario Word; para la discusión de los resultados obtenidos se aplicó el análisis y la síntesis, estos resultados permitieron determinar si se alcanzaron los objetivos planteados, con la finalidad de plantear las correspondientes conclusiones. El comportamiento de las exportaciones del Ecuador, durante el período 2014- 2016 se muestran en el Gráfico Nro. 1, así: 
Gráfico Nro. 1. Exportaciones tradicionales y no tradicionales del Ecuador 
Período 2014-2016 (Miles USD FOB) 
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Entre los principales productos de exportación tenemos: petróleo crudo, oro en bruto, banano, plátano, camarones, langostinos congelados, lomos, conservas de atún, rosas, caco en grano, flores, madera aserrada, balsa, palmito, sardinas, aceite de palma en bruto, extractos esencias y concentrados de café, entre otros, existe una baja total de exportaciones para el año 2015 por motivo de la implementación restricciones comerciales entre la principal las medidas de salvaguardias a la importaciones de materias primas que son fundamentales para elaborar productos de exportación, de igual manera para el año 2016 las exportaciones a comparación del año 2014 tiene a decrecer y en comparación del año 2015 hasta el mes de octubre seguían siendo inferiores ya que a partir del mes de septiembre superan en monto con $ 1.406.6 millones de dólares a comparación de $ 1.371.3 millones de dólares en el año 2015. 
De acuerdo a los datos analizado las importaciones del año 2014 se distribuyeron principalmente entre los bienes de consumo con $4.708 millones de dólares el sector automotriz, materias primas con $7.443 millones de dólares, materias utilizadas para la extracción de petróleo y gas con $6.207 millones de dólares, sobresaliendo máquinas automáticas para tratamiento o procesos de datos portátiles, combustibles y lubricantes, alcanzaron los $ 5.159 millones de dólares. 
Entre las principales empresas exportadoras ecuatorianas se registran: Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. $99,6 millones de dólares, Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. Ubesa $70,3 millones de dólares, Expalsa exportadora de alimentos S.A $67,3 millones, negocios industriales real N.I.R.S.A. S.A. $48,4 millones de dólares. 
El principal destino de las exportaciones no petroleras 2014 del Ecuador fue Estados Unidos con una participación del 27,54% del total exportado, le siguen Colombia con un 7,55%, Rusia con un 6.58% y Vietnam con 5,00%, mientras que las exportaciones petroleras 2014 del Ecuador su principal destino es Estados Unidos con un 58.81% del total exportado, en segundo, tercer y cuarto destino, se ubican Chile con 14.81%, Panamá con 10.45% y Perú con 9.78%. Mientras para el año 2015 fue Estados Unidos con una participación del 26.58% del total exportado, le siguen Colombia con un 6.76%, Vietnam con un 6.23% y Rusia con 6.05%. De igual manera las exportaciones petroleras del Ecuador 2015 se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 62.40% del total exportado hasta octubre de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%, Perú con 10.23% y Panamá con 5.96%. 
A diciembre del 2015, el banano y plátano se constituyó como el principal producto de exportación con un 24.24% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 19.73%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 11.53% y 7.28%, respectivamente del total no petrolero, el banano mantiene su alto valor de exportación y crecimiento del 9% gracias al aumento de la demanda en países como Alemania, debido también a la disminución de la oferta de los principales competidores en ese mercado como son Colombia y Costa Rica por problemas climáticos. 
De igual manera, se registra que el cacao muestra resultados positivos, registrando un incremento aproximadamente del 25% en valor, la epidemia del ébola en países africanos como: Liberia, Sierra Leona o Guinea contribuye al aumento de los precios del cacao en los mercados internacionales y genera oportunidades para países productores como Ecuador.  
La caída de los precios del camarón en mercados internacionales impactó a las exportaciones ecuatorianas, otro factor que contribuyó a esta reducción en valores es el limitado acceso a mercados como el chino, donde el camarón ingresa con 22% de impuesto (5% arancel + 17% de 
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IVA). Así también mercados externos con problemas son el brasileño y el mexicano. Este último desde marzo de 2015, aplicó una medida sanitaria que bloqueó la compra de camarón, mientras en Brasil existe una barrera desde hace 6 años; la caída de las exportaciones del café, fue aproximadamente del 19% en valor y 24% en toneladas.  
Por otra parte, el atún en conserva y otras preparaciones de pescado han sufrido una reducción en sus exportaciones de 31% y 13% su principal competidor es Tailandia. Con el fin de bajar costos, los supermercados han generado atún en conserva con sus propias marcas y con materia prima de origen tailandés, sustituyendo el atún ecuatoriano.  
En cuanto al banano y plátano; el Instituto de Promoción de Exportaciones e Importaciones (PROECUADOR, 2016), afirma que el banano es uno de los bienes agrícolas de gran importancia en la alimentación de la población a nivel mundial, debido a su composición interna y a los nutrientes que ofrece para los consumidores, siendo el Ecuador el principal país de exportación de la fruta, seguido en Latinoamérica de Costa Rica, Colombia y Guatemala, que son los principales competidores del país en el comercio internacional de este producto tradicional.  
Para el año 2015, las exportaciones cacaoteras fueron de 812 millones de dólares, en comparación al año 2014 que fueron de 710 lo cual se puede evidenciar que, en el año 2015, presentaron una tendencia creciente gracias a la incorporación de nuevas áreas de cultivo. Además, debemos agregar que el 16 de abril del 2016 el país sufrió un desastre natural, si bien no incidió de una manera directa en la producción, pero parte de la infraestructura de muchos de los productores y exportadores de este producto tradicional se vio afectada y tuvieron que obligatoriamente re direccionar su inversión económica para poder seguir dedicándose a este tipo de cultivo. (ANECACAO, 2016)En cuanto a las importaciones ecuatorianas se presenta en el Gráfico Nro. 2:  
Gráfico Nro. 2. Evolución de las importaciones del Ecuador 












Fuente: Elaboración propia con datos de Información Estadistica (BCE, 2016) 
Entre las importaciones más importantes del Ecuador sobresalen: Materias Primas, Bienes de Capital, Combustibles y Lubricantes, Bienes de Consumo; entre el año 2014 – 2016 existe una 
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baja total de importaciones para el año 2015 y 2016 por motivo de la implementación de las distintas tasas arancelarias a la importaciones. 
De acuerdo a los datos analizado las importaciones del año 2014 se distribuyeron principalmente entre los bienes de consumo con $4.708 millones de dólares el sector automotriz, materias primas con $7.443 millones de dólares, materias utilizadas para la extracción de petróleo y gas con $6.207 millones de dólares, sobresaliendo máquinas automáticas para tratamiento o procesos de datos portátiles, combustibles y lubricantes, alcanzaron los $ 5.159 millones de dólares. 
De esta manera realizando un análisis comparativo entre el año 2014 2015 se evidencia que las importaciones no petroleras ecuatorianas en monto han presentado una contracción de -14.4% en el período enero – diciembre del año 2015 con respecto al mismo período del año 2014. Esta contracción ha significado $2,473 millones de dólares menos en términos Fob. De la misma manera, las importaciones no petroleras ecuatorianas en volumen han reportado una caída de -14.9% para este período de estudio. Estas disminuciones, tanto en monto como en volumen han sido más drásticas a comparación de períodos anteriores. Mientras para el año 2016 en comparación al año 2015 las importaciones han presentado una contradicción de -12.9%. 
Por lo cual haciendo una comparación entre el período enero – diciembre del año 2016 con el mismo período del año 2014, las importaciones de bienes de consumo cayeron en -16,1% y en volumen en -21,8%; por su parte, las importaciones de bienes de capital se contrajeron en -16% y en volumen en -11,7%. De igual forma, las importaciones de materias primas se redujeron en -12,1% y en volumen en -14,1%. 
Las importaciones para el período enero – Diciembre del año 2016 la estructura se ha modificado. Estados Unidos pasó a ser el segundo país del cual Ecuador ha importado, lo cual representa un decrecimiento de -31% con respecto al mismo período del año 2014. 
En cuanto a la Balanza Comercial se presenta en el Gráfico Nro. 3:  
Gráfico Nro. 3. Evolución Balanza comercial del Ecuador 












Fuente: Elaboración propia con datos de Información Estadistica (BCE, 2016) 
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La Balanza Comercial Petrolera, de enero a diciembre de 2015 tuvo un saldo favorable de $2.620,05 millones; superávit menor al obtenido en el mismo período de 2014 ($7.615,20 millones). Esta caída se debe principalmente a una disminución en el valor unitario promedio del barril exportado de crudo, con un precio de $53,55 que cerró en diciembre del el año 2014 y de $ 26,55 que cerró en diciembre del 2015, para el año 2016 la balanza comercial petrolera registro $ 2.969.1millones es decir un incremento de $ 349.01 millones de dólares.  
Como marco referencial inicial se tiene lo expuesto por las estadísticas del Banco Central del Ecuador que, en sus reportes ha manifestado elevados montos de los aranceles y barreras al comercio internacional; es asi que, las tasas arancelarias sobre productos de importaciones que han afectan a 517 productos alimenticios, la mayoría de los alimentos gravados pertenecen principalmente a los grupos: pan y cereales (22%), carne (18%), legumbres‐hortalizas (14%), azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (12%) y frutas (11%). Casi todos los productos alimenticios importados tienen un arancel del 45% y solo se registran tasas menores (entre el 5% y el 15%) para los aceites, productos de molinería y azúcares y sus sustitutos. 
Se observa que del mes de enero ($639 millones de dólares) a diciembre ($320 millones de dólares) de 2015 las importaciones dada las medidas arancelarias principalmente por salvaguardias aplicadas a partir del mes de marzo, se han reducido en más de 200 millones de dólares, la mayor variación negativa -49.58% de las importaciones sujetas a salvaguardia se dieron en el mes de diciembre del 2015 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que sin salvaguardia la variación es de -28.50%. De la misma manera para el mes de diciembre las importaciones con salvaguardias disminuyeron con respecto al mes anterior en -18.02%, además se puede observar como el comportamiento de las importaciones se ha mantenido en descenso durante todo el año.  
Las importaciones y producción de alimentos si bien el país produce una gran cantidad de los alimentos que se consumen en los mercados, durante el 2014 sus importaciones representaron un rubro importante. Las cifras del Banco Central del Ecuador demuestran que el Ecuador importó en el 2014 $19,7 millones de dólares en carnes y despojos comestibles frescos y congelados, más de $43 millones de dólares en artículos de confitería, $138,4 millones de dólares en frutas frescas y secas; $43,24 millones de dólares en hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; $5,05 millones de dólares en cerveza de malta; $13,3 millones de dólares en vino espumoso y mosto de uva; y $8,9 millones de dólares en licores y extractos para elaborar bebidas alcohólicas. (OMC, 2016) 
Entre enero y agosto del año 2015 se vendieron 59.346 vehículos nuevos, livianos y pesados. Aquello representa una disminución del 21,6% que en el mismo período del año 2014, es decir, que se vendió 16.346 vehículos menos. Mientras que, los vehículos livianos (automóviles, camionetas, jeeps y furgonetas), la caída en el período 2015 fue del 23,2%. Para los vehículos pesados, debido a la sobretasa arancelaria del 45% registró en agosto una disminución del 51,7% de ventas en comparación con el mismo mes del 2014. (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador [AEAE], 2016). 
El ensamblaje entre enero y mayo la producción nacional de vehículos bajó un 7% respecto del 2014, Maresa, indicó que hubo una reducción de las ventas del 35%, tanto en la marca que la empresa ensambla (Mazda) como en las marcas que importa (Fiat, Jeep, Chrysler, etc.), las marcas como, Kia, Hyundai en las concesionarias solo fueron comercializadas previa reserva, 
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Nissan Y Renault marcas incrementaron su precio y encarecerán en 21%, por lo que estos vehículos llegan a tener una sobretasa del 45% de salvaguardias.  
En cuanto al segmento de vehículos pesados, la contracción fue mayor es el caso de General Motors de Ecuador, estima que en el año 2015 las ventas disminuyeron en un 40% a nivel de todas las marcas y para el año 2016 las ventas disminuyeron en un 45%. Además de los incrementos de precios por la salvaguardia, también ha bajado el mercado del transporte de carga y esto origina que se demanden menos camiones en el país, los ensambladores indicaron que dejarán de producir alrededor de 20.000 autos (Ecuador, 2016) 
De tal manera al aplicar estas medidas de salvaguardias a partir de marzo del 2015 los productos que disminuyeron fueron zapatos, ckd de motocicletas, tubos para extracción de petróleo, laptops, televisores lcd, bebidas preparadas, alambres-cables-conductores- 2000v, grupos electrógenos.  
En suma, el período 2014 – 2016 fue importante analizar exportaciones e importaciones además de las variables PIB, Balanza Comercial que sobresalen al ver una disminución desde la aplicación de medidas arancelarias para el año 2015-2016 se releja decrecimientos significativos ya que muchos productos de exportación depende de materias primas importadas, los cambios en el mercado internacional de esos bienes, se pudo determinar que la política de comercio exterior tienen incidencia en el crecimiento económico del Ecuador. 
Al no tener una moneda propia, el saldo de la balanza comercial ecuatoriana, es un tema complejo, ya que, ante efectos externos como la devaluación de la moneda de otros países, el saldo de la balanza se desploma; ante esta situación el gobierno puede adoptar medidas de carácter no arancelarias como es el caso de las salvaguardias para corregir desequilibrios en la balanza de pagos; razón por la que, en el Ecuador las exportaciones son un factor elemental de la economía debido a que constituyen una fuente de divisas que mantienen a flote el actual régimen monetario, la dolarización, ha tenido comportamientos alternantes en su desarrollo.(Nacional, 2010, págs. 61-79) 
El déficit más bajo en la balanza comercial ecuatoriana, se ubicó en el 2010, esto como consecuencia de los rezagos de la crisis mundial que se originó en el año 2009, la cual obligó a los países a reducir su consumo; como consecuencia del incremento de las importaciones, el déficit comercial no petrolero se expandió motivo por el cual el gobierno decidió aplicar un mecanismo de defensa comercial, conocido como salvaguardias, en más de 35 resoluciones contempladas en el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI); la primera registrada en enero de 2009, el Ecuador aplicó restricciones a la importación para reducir su creciente déficit comercial; es decir, frenar la salida de dólares, la moneda circulante, ante la reducción de ingresos por la baja de los precios del petróleo, la caída de las remesas y las exportaciones, como consecuencia de la crisis económica mundial.  
Este mecanismo de proteccionismo comercial, implicó el recargo impositivo a más de 620 partidas arancelarias, que consistía en un recargo arancelario a través de aranceles ad-valorem, aranceles específicos o en el establecimiento de cuotas de importación; pero para aquellos países con los cuales Ecuador tenía suscrito algún acuerdo preferencial o comercial, se le retiraban además las preferencias o ventajas arancelarias; esta se concibió como una medida de carácter temporal, aplicado desde el 22 de enero del 2009 con una duración de un año inicialmente, pero se prorrogó hasta el primer semestre del 2010. Además, para el año 2011 el gobierno con el propósito de fomentar la industria nacional y equilibrar la balanza de pagos, ha implementado 
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nuevamente una serie de restricciones a las importaciones, como fijar cupos de importación y elevar los aranceles de algunas partidas y subpartidas.  
La aplicación de las salvaguardias a 400 productos ecuatorianos, estuvo vigente hasta finales de julio del 2017 y con el desmonte definitivo de esta medida, se espera un aumento de las exportaciones ecuatorianas y en general una reactivación productiva, de sectores afectados con esta medida, como es el caso del textil, ya que las salvaguardias frenaron las inversiones y, encarecieron la producción; puesto que, el sector productivo necesita abastecerse de materias primas y bienes de capital, pero esto no ha sido posible por las medidas proteccionistas, lo cual ha generado una escasa inversión que se ha visto reflejada en el mayor desempleo y un aumento del contrabando.  
Sin embargo, los diferentes intentos por equilibrar la balanza comercial ecuatoriana no han surtido un gran efecto, ya que el Ecuador al ser una economía dolarizada y poseer una moneda fuerte, el mayor problema que enfrenta es el déficit de la balanza comercial; de ahí la importancia de impulsar nuevas políticas que ayuden a dinamizar la economía con nuevos mercados a los productos locales y fortalecer los ya existentes, tanto internamente como en el exterior, ya que por tradición, ha sido el pilar fundamental, en cuanto a los ingresos fiscales y al dinamismo comercial con el exterior, por lo que merece mayor atención, en cuanto a la aplicación de políticas comerciales sectoriales y expansivas, donde podamos tener niveles de términos de intercambio favorables es decir mayor a nivel de 100 que es el óptimo ya que estamos vendiendo más de lo que compramos. 
CONCLUSIONES 
Con la aplicación de restricciones comerciales para las importaciones ecuatorianas, en el periodo 2014-2016, se tiene una incidencia favorable para el sector textil, así mismo, el impacto negativo, se refleja en una disminución considerable de las importaciones del sector automotriz, muebles y frutas, por el aumento del precio final al considerar los elevados aranceles; se debe indicar también que, las exportaciones ecuatorianas tuvieron una contracción debido a que gran parte de la industria nacional dependen de materia prima, insumos y maquinaria importada; lo que en su conjunto, no contribuyó a un incremento significativo en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del Ecuador, durante el período analizado 
Al considerar que un importante componente del Producto interno bruto ecuatoriano, es la balanza comercial expresada en las exportaciones netas, se registró un descrecimiento en el año 2015y 2016, en comparación al año 2014. En tanto que, en función a los términos de intercambio del comercio exterior, al dividir este indicador en tres periodos (2014-2015-2016), como previo y posterior a la aplicación de la medida arancelarias, se observó un comportamiento decreciente en los niveles de términos de intercambio, con lo que se puede afirmar que, tanto comparativamente y en relación a los términos de intercambio; esta medida de comercio exterior no ha cumplido cabalmente con la meta de equilibrar la balanza comercial, de proteger a la industria nacional; comprobándose así, el impacto que estas tienen en el crecimiento del PIB del Ecuador. 
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